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Las publicaciones académicas en revistas científicas son la viva re-
presentación de la generación de conocimiento, proceso que consti-
tuye uno de los principales roles que debe cumplir una universidad; 
sin embargo, a la hora de publicar los hallazgos de las investigacio-
nes realizadas, se pueden presentar determinados problemas. En 
este orden de cosas, el objetivo central de este trabajo es efectuar 
ciertas reflexiones en relación con la relevancia que tienen las publi-
caciones académicas en la sociedad del conocimiento, y adicional-
mente presentar algunas dificultades que se evidencian en el corres-
pondiente proceso, complementadas con sugerencias para afrontar 
estos obstáculos.
Una de las tareas primordiales que debe asumir la universidad, dice 
relación con la generación de nuevo conocimiento, el que debe estar 
al servicio de la sociedad de la que forma parte, debido a que son 
estas entidades las que deben asumir la responsabilidad de generar 
e irradiar la vida intelectual de su comunidad académica.
En la actualidad nadie discute que el conocimiento se ha transfor-
mado en un factor determinante en el éxito de las sociedades, pues 
es el basamento de la construcción social y de su correspondiente 
vertebración con todo el tejido social.
METANOIA 9 pone a consideración de sus lectores e investigadores 
18 artículos, gracias al valioso aporte de universidades internacio-
nales como locales. 
Artículos Externos
1. Caracterización psicosocial de la violencia intrafamiliar en los adul-
tos mayores del Suburbio en NURTACCaracterización psicosocial de 
la violencia intrafamiliar en los adultos mayores del Suburbio en 
NURTAC 
2. Diseño de un modelo para la creación de marca en instituciones 
públicas de Educación Superior mediante la herramienta de social 
media marketing
3. Desempeño ocupacional y participación social en adultos mayores 
de etnia indígena Inga de Nariño Colombia 
4.  El fenómeno de la deserción escolar en el sistema público educativo 
de Girardot, Colombia
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5.  La formación integral de los profesionales de la educación desde la 
Cultura Física
6.  Engagement Laboral y Calidad de Servicio del personal de enferme-
ría de un Hospital
7.  Comunicación eWOM en Facebook en la era de los millennials
8. Diplomacia cultural en colombia y su inclusión en gestión  
9. Propuesta de un modelo de gestión del talento humano en la admi-
nistración pública ecuatoriana
10. El  desarrollo  de  habilidades  metacognitivas  en  el  proceso  de  
enseñanza- aprendizaje de los escolares primarios
11. La naturaleza del conocimiento filosófico desde la perspectiva de la 
actividad humana: implicaciones formativas
12. Matrimonio…. Una utopía en el Ecuador
Artículos Internos
1. Evaluación de la satisfacción de los usuarios en instituciones de 
salud
2.  Ética y Sociedad en la Educación Superior 
 Aspectos teóricos y prácticos de una experiencia
3. Mejora de la gestión de los costos de calidad en empresas de servi-
cios
4. Gestión administrativa para el posicionamiento en el mercado de la 
empresa croque, en la ciudad de Quevedo
5. Enfermedades  transmitidas por el consumo de agua contaminada
UNIANDES – TULCÁN, y su revista METANOIA invitan a sus lectores 
e investigadores a ser parte de nuestros próximos números. Sus va-
liosas contribuciones aseguran la difusión permanente de la Inves-
tigación Científica.
Cordialmente,
Lcda. Mayra Alejandra Guerrero Ayala. MSc.
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